İklimi Değil Sistemi Değiştir by unknown
Dünyanın 188 ülkesinde milyonlarca insan havadaki karbon salınım oranının 350 ppm’e düşürülmesi için dünya 
liderlerine, “Küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçin” mesajı gönderdi.
Türkiye’deki eylemlere ise çok sayıda şehirden katılım gerçekleşirken, Galatasaray Meydanı’nda başlayan ve Gezi 
Parkı’nda sona eren küresel ısınma karşıtı eylemin konuğu dünyaca ünlü Dilbilimci Noam Chomsky oldu.
Taksim Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen, yüzlerce çevre aktivisti “Güneş rüzgar hemen şimdi: 350” pankartı 
arkasında Beyoğlu’ndan Taksim Meydanı’na kadar ‘İklimi değil sistemi değiştir’, ‘Güneş rüzgar bize yeter’, ‘350 
hemen şimdi’, ‘Sessiz sedasız ölmeyeceğiz gezegeni size vermeyeceğiz’ sloganları ile yürüdü. Ellerinde ‘Üçüncü 
köprü istemiyoruz’, ‘350 hemen şimdi’, ‘İklimi değil sistemi değiştir’ yazılı dövizler taşıyan grup adına ilk önce 
Küresel Eylem Grubundan (KEG) Nuran Yüce bir açıklama yaptı.
NE YAPTINIZ?
İklim değişikliğinin her yıl 325 milyon kişiyi etkilediğini ve Pakistan’da yaşanan sel felaketini hatırlatan Yüce, 
“Yaşananlar karşısında ne hükümetler ne de şirketler sorumluluk alıyor. Bu yüzden sorumluluğu biz almak 
zorundayız. Hükümetlere demeliyiz ki, demokrat olup olmadığınızı gösterecek olan, eşitlik ve adaleti savunup 
savunmadığını gösterecek olan da iklim değişimine karşı hangi adımları attığınızdır” diye konuştu. Yüce’nin ardından 
konuşan KEG’den Ömer Madra ise, “Amacımız iklim değişikliğini durdurmak için yapılacak çok şey var. 350 için 
şimdi harekete geçmezsek, yarın çok geç olacağını görüyoruz. Bu yüzden dünyanın her yerinden on binlerce insanla 
birlikte harekete geçtik” dedi.
‘KÜRESEL ISINMADAN ÇIKARI OLAN ÇEVRELER VAR’
Küresel ısınmadan çıkarı olan çevrelerin asparagas haberlerle dünyanın buzul çağına girdiği yönünde yayın yapmaya 
başladığını anlatan Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Dr. Ümit Şahin ise, gruba, “Biz, tüm olanları görüyoruz. Küresel 
ısınmaya karşı her zaman yeşil enerjiden yanayız. Güneş rüzgar bize yeter diyoruz. Şirketlere karşı ses çıkartıyoruz” 
diye seslendi.
Taksim Meydanı’na gelindiğine ise Bilgi Üniversitesi’ndeki panele katılmak için Türkiye’de olan dünyaca ünlü 
Dilbilimci Noam Chomsky de katıldı. Chomsky, “Buradaki insan sayısını çoğaltmamız gerekir. Bu konu çok önemli 
bir konu. Eğer dünyanın ısınmasına karşı bir şey yapmazsak dünya ilerleyen yıllarda bu sorunla çok daha fazla 
uğraşacak” dedi.
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